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Racing Commission Act 
1. ln this Act, 
" Commission" means the Ontario Racing 
Commission; ("Commission") 
"Minister" means the member of the Execu-
tive Council to whom the administration of 
this Act is assigned by the Lieutenant Gov-
ernor in Council. ("ministre") R.S.O. 
1980, C. 429, S. l. 
2. The body corporate known as the 
Ontario Racing Commission, established 
under The Racing Commission Act, 1950, 
being chapter 67, is continued under the 
name Ontario Racing Commission in English 
and the name Commission des courses de 
l'Ontario in French, and shall be composed 
of not fewer than three and not more than 
seven menibers appointed by the Lieutenant 
Governor in CounciJ. R.S.O. 1980, c. 429, 
s. 2, revised. 
3. The objects of the Commission are to 
govern, direct, control and regulate horse 
racing in Ontario in any ·or ail of its forms. 
R.S .O. 1980, c. 429, S. 3. 
4. The members of the Commission shall 
hold office for a term of not more than three 
years, but any person is eligible for reap-
pointment. R.S .0. 1980, c. 429, s. 4. 
5.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council shall name one of the members to be 
the chair and one of the members to be the 
vice-chair. 
(2) When the office of chair is vacant or in 
the absence of the chair, the vice-chair shall 
act in bis or ber place and stead. R.S.O. 
1980, c. 429, S. S. 
Quorum 6.-(1) At any meeting of the Commis-
sion a majority of the members constitutes a 
quorum, and a majority vote of the members 
present at any meeting of the Commission 
determines any question. 
Casting vote (2) The chair bas a casting vote in addi-
tion to bis or ber ordinary vote. R.S.O. 1980, 
C. 429, S. 6. 
Vacancics 7. The Lieutenant Governor in Council 
may fill any vacancy that occurs in the mem-
CHAPITRE R.2 
Loi sur la Commission des courses de 
chevaux 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Commission» La Commission des courses 
de l'Ontario. («Commission») 
«ministre» Le membre du Conseil exécutif 
chargé par le lieutenant-gouverneur en 
conseil de l'application de la présente loi. 
(«Minister») L.R.O. 1980, chap. 429, 
art. 1. 
2 La commission appelée Ontario Racing 
Commission, personne morale constituée 
sous le régime de la loi intitulée The Racing 
Commission Act, 1950, qui constitue le cha-
pitre 67, est maintenue sous le nom de Com-
mission des courses de l'Ontario en français 
et sous le nom de Ontario Racing Commis-
sion en anglais. La Commission se compose 
de trois à sept membres nommés par le lieu-
tenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, 
chap. 429, art. 2, révisé. 
3 La Commission a pour mission d'admi-
nistrer, de diriger, de contrôler et de régle-
menter les courses de chevaux de tout genre 
en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 429, art . 3. 
4 Les membres de la Commission sont en 
fonction pendant trois ans au maximum; leur 
mandat est cependant renouvelable. L.R.O. 
1980, chap. 429, art. 4. 
5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un des membres à la présidence et 
un autre à la vice-présidence de la Commis-
sion. 
(2) Le vice-président assume les fonctions 
du président en cas d'absence de celui-ci ou 
de vacance de son poste. L.R.O. 1980, chap. 











6 (1) La majorité des membres constitue Quorum 
le quorum lors des réunions de la Commis-
sion, et les décisions sont prises à la majorité 
des membres présents. 
(2) Le président vote au même titre que Voix prépon-dérante les autres membres; il a en outre voix pré-
pondérante. L.R.O. 1980, chap. 429, art. 6. 
7 Le lieutenant-gouverneur en conseil Vacance 
peut combler tout poste vacant au sein de la 









Chap. R.2 RACING COMMISSION 
bership of the Commission . R.S .O . 1980, 
C. 429, S. 7. 
8. The Lieutenant Governor in Council 
shall fix the salaries of the chair, the vice-
chair and the other members of the Commis-
sion. R.S.O. 1980, c. 429, s. 8. 
9. The salaries and expenses of the mem-
bers of the Commission and of the officers, 
clerks and other employees thereof, and gen-
erally ail costs, charges and expenses 
incurred and payable in respect of the carry-
ing out of this Act, shall be paid out of the 
money appropriated therefor by the Legisla-
ture. R.S.O. 1980, c. 429, s. 10. 
10. The Commission has power, 
(a) to govern, direct, contrai and regulate 
horse racing in Ontario in any or ail of 
its forms; 
(b) to govern, contrai and regulate the 
operation of race tracks in Ontario at 
which any form of horse racing is car-
ried on; 
(c) to hold hearings relating to the carry-
ing out of its abjects or powers, and to 
require by a summons signed by the 
chair or by any other member of the 
Commission any persan to give evi-
dence on oath and to produce such 
documents and things as the Commis-
sion considers requisite in any such 
hearing; 
(d) to enforce the carrying out and obser-
vance of ail regulations, rules and con-
ditions established under this Act, by a 
fine or other penalty or otherwise; 
(e) to make by-laws for the conduct of its 
business and for the contrai and direc-
tion of its work; 
(f) to license persans to operate race 
tracks at which horse racing in any of 
its forms is carried on and to impose 
such terms and conditions on a licence 
as the Commission considers expedi-
ent; 
(g) to license owners, trainers, drivers, 
jockeys, apprentice jockeys, grooms, 
jockeys' agents , jockeys' valets, exer-
cise riders, tradespersons and such 
other persans in or about race tracks 
at which horse racing in any of its 
forms is carried on, and to impose 
such terms and conditions on a 
licence, as the Commission considers 
expedient; 
(h) to fix and collect fees or other charges 
for licences, prescribe the form thereof 
and the conditions under which they 
may be issued; 
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe 
le traitement du président, du vice-président 
et des autres membres de la Commission. 
L.R.O. 1980, chap. 429, art. 8. 
9 Les traitements et dépenses des mem-
bres et du personnel de la Commission ainsi 
que tous les frais et dépenses engagés et 
payables pour l'application de la présente loi, 
sont payés par prélèvement sur les crédits 
affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 
1980, chap. 429, art. 10. 
10 La Commission est habilitée : 
a) à administrer, diriger, contrôler et 
réglementer les course~ de chevaux de 
tout genre en Ontario; 
b) à gouverner, contrôler et réglementer 
l'exploitation des hippodromes en 
Ontario, où se tiennent des courses de 
chevaux de tout genre; 
c) à tenir des audiences relatives à la réa-
lisation de sa mission et à l'exercice de 
ses pouvoirs, à convoquer toute per-
sonne par assignation signée par le 
président ou par tout autre membre de 
la Commission, et à sommer ladite 
personne à témoigner sous serment et 
à produire les documents ou objets 
dont la Commission juge la production 
nécessaire dans le cadre de l'audience; 
d) à faire r_especter tous les règlements, 
règles et conditions imposés en vertu 
de la présente loi, notamment sous 
peine d'amende ou autre sanction; 
e) à prendre un règlement administratif 
pour la conduite de ses affaires et la 
gestion de ses travaux; 
f) à délivrer des licences autorisant l'ex-
ploitation d'hippodromes où ont lieu 
les courses de chevaux de tout genre, 
et à subordonner ces licences aux con-
ditions que la Commission estime indi-
quées; 
g) à délivrer des licences aux propriétai-
res, entraîneurs, conducteurs, jockeys, 
apprentis-jockeys , palefreniers, agents 
de jockey, valets de jockey, garçons 
d'écurie, lads, fournisseurs et autres 
intéressés exerçant leurs activités aux 
hippodromes où ont lieu des courses 
de chevaux de tout genre, et à subor-
donner ces licences aux conditions que 
la Commission estime indiquées; 
h) à fixer et à percevoir les droits et 
autres frais afférents aux licences, à 








COMMISSION DES COURSES DE CHEY AUX chap. R.2 
(i) ta refuse ta grant any licence or ta sus-
pend or revoke any licence for conduct 
that the Commission considers ta be 
contrary ta the public interest; 
(j) ta require registration with the Com-
mission of, and ta register colours, 
assumed names, partnerships and con-
tracts and such other matters and 
things as the Commission considers 
expedient; 
(k) ta fix and collect fees or other charges 
for registration under clause (j) and ta 
prescribe the form thereof and the 
conditions under which registration 
may be made; 
(1) ta make and promulgate rules for the 
conduct of horse racing in any of its 
forms; 
(m) ta employ stewards, veterinarians, 
analysts, secretarial assistants, judges 
and such other persans as the Com-
mission considers expedient ta attend 
at race meetings on behalf of the 
Commission; 
(n) ta require approval by the Commission 
of the appointment of race track offi-
ciais and employees whose duties 
relate ta the actual running of horse 
races and ta campe! the discharge for 
cause of any such official or employee; 
(o) ta fix, impose and collect fines and 
other penalties for a contravention of 
any requirement of the Commission 
under this Act; 
(p) ta require persans licensed ta opera te 
race tracks ta keep books of account 
in a manner satisfactory ta the Com-
mission, and ta inspect such books at 
any time; 
( q) ta do such things relating ta horse rac-
ing in any or ail of its forrns, or ta the 
operation of race tracks at which horse 
racing is carried on, as are authorized 
or directed by the Lieutenant Gover-
nor in Council. R.S.O. 1980, c. 429, 
S. 11; 1981, C. 33, S. 2. 
11. The accounts of the Commission shall 
be audited by the Provincial Auditor or by 
such other auditor as the Lieutenant Gover-
nor in Council may appoint. R.S.O. 1980, 
C. 429, S. 12. 
prévoir les conditions de leur déli-
vrance; 
i) à refuser de délivrer une licence, à 
suspendre ou à révoquer une licence 
en raison d'une conduite que la Com-
mission juge contraire à l'intérêt 
public; 
j) à prévoir et à effectuer l'inscription, 
auprès de la Commission, des cou-
leurs, des noms d'emprunt, des socié-
tés de personnes, des contrats et de 
tout ce dont la Commission juge l'ins-
cription indiquée; 
k) à fixer et à percevoir les droits et 
autres frais afférents à l'inscription 
prévue à l'alinéa j), à prescrire la 
forme et les conditions de l'inscription; 
l) à établir et à promulguer les règles 
régissant le déroulement des courses 
de chevaux de tout genre; 
m) à employer des commissaires, vétéri-
naires, analystes, secrétaires, juges et 
autres personnes jugées nécessaires 
par la Commission pour assister aux 
courses de chevaux pour son compte; 
n) à exiger l'agrément, par la Commis-
sion, de la nomination des officiels et 
employés d'hippodromes, dont les 
fonctions se rapportent au déroule-
ment des courses de chevaux, et à 
imposer le congédiement pour un 
motif légitime de ces officiels et 
employés; 
o) à fixer, imposer et percevoir des 
amendes et autres sanctions en cas de 
contravention à toute exigence de la 
Commission en application de la pré-
sente loi; 
p) à obliger les titulaires de licences auto-
risant l'exploitation d'hippodromes à 
tenir des livres comptables de la 
manière que la Commission juge satis-
faisante, et à les examiner à tout 
moment; 
q) à accomplir tout acte relatif aux cour-
ses de chevaux de tout genre ou à l'ex-
ploitation d'hippodromes où ont lieu 
des courses de chevaux, qu'autorise ou 
qu'ordonne le lieutenant-gouverneur 
en conseil. L.R.O. 1980, chap. 429, 
art. 11; 1981, chap. 33, art. 2. 
11 Les comptes de la Commission sont 
vérifiés par le vérificateur provincial ou par 
tout autre vérificateur que le lieutenant-gou-
verneur en conseil peut nommer à cet effet. 
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12. The Commission shall make a report 
annually to the Minister, containing such 
information as the Minister may require. 
R.S.O. 1980, c. 429, S. 13. 
13. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations with respect to any 
and ail matters or things that are considered 
necessary for the carrying out of this Act. 
R.S.O. 1980, c. 429, S. 14. 
14.-(1) Rules for the conduct of horse 
racing may be promulgated by the Commis-
sion under this Act and the Commission may 
therein delegate to stewards, judges, veteri-
narians, race track officiais, racing associa-
tion officiais, licensing agents or officers of 
the Commission such of the following powers 
as the Commission considers expedient , 
(a) to hold hearings relating to the carry-
ing out of its abjects or powers; 
(b) to enforce the carrying out and obser-
vance of ail regulations , rules and con-
ditions established under this Act; 
(c) to license owners, trainers, drivers, 
jockeys, apprentice jockeys, grooms, 
jockeys' agents, jockeys' valets, exer-
cise riders, tradespersons and such 
other persans in or about race tracks 
at which horse racing in any of its 
forms is carried on; 
( d) to collect fees or other charges for 
licences; 
( e) to impose and collect fines and other 
penalties for a contravention of any 
requirement of the Commission under 
this Act. 
(2) The Commission may adopt by refer-
ence, in whole or in part, with such changes 
as the Commission considers necessary, rules 
and procedures of racing associations or bod-
ies and may delegate to racing associations or 
bodies the power to, 
(a) enforce the carrying out and obser-
vance of the rules and procedures as 
adopted or amended; 
(b) hold hearings in respect of the contra-
vention of any of the rules or proce-
dures; and 
(c) impose and collect fines, costs and 
other penalties for the contravention 
of any of the rules or procedures, 
and where a power has been so delegated to 
a racing association or body, it shall have the 
12 La Commission présente chaque année 
au ministre un rapport où figurent les rensei-
gnements que peut demander le ministre. 
L.R.O. 1980, chap. 429, art. 13. 
13 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut prendre les règlements jugés nécessaires 
à l'application de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 429, art. 14. 
14 (1) La Commission peut promulguer, 
en application de la présente loi, des règles 
régissant la conduite des courses de chevaux, 
règles par lesquelles la Commission peut, 
selon qu'elle le juge indiqué, déléguer l'un 
ou l'autre des pouvoirs suivants aux commis-
saires, juges, vétérinaires, officiels d'hippo-
dromes, officiels d'associations de course, 
agents de licence ou autres dirigeants ou 
agents de la Commission : 
a) la tenue d'audiences relatives à l'exé-
cution de sa mission ou à l'exercice de 
ses pouvoirs; 
b) le pouvoir de faire observer tous les 
règlements, toutes règles et conditions 
établies en application de la présente 
loi; 
c) l'octroi de licences aux propriétaires, 
entraîneurs, conducteurs, jockeys, 
apprentis-jockeys, palefreniers, agents 
de jockey, valets de jockey, garçons 
d'écurie, lads, fournisseurs et autres 
intéressés exerçant leurs activités aux 
hippodromes où ont lieu des courses 
de chevaµx de tout genre; 
d) la perception des droits. et autres frais 
afférents aux licences; 
e) l'imposition et la perception des amen-
des et autres sanctions en cas de con-
travention à toute exigence de la Com-
mission en application de la présente 
loi. 
(2) La Commission peut adopter par ren-
voi, en totalité ou en partie, et avec les adap-
tations qu'elle estime nécessaires, les règles 
et procédures d'autres associations ou orga-
nismes de courses; elle peut déléguer aux 
associations ou organismes de courses les 
pouvoirs suivants : 
a) le pouvoir de faire observer les règles 
et procédures telles qu'adoptées ou 
modifiées; 
b) la tenue d'audiences en cas de contra-
vention aux règles ou procédures; 
c) l'imposition et la perception des amen-
des, des frais et autres sanctions en cas 
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right to exercise discretion or judgment in l'association ou l'organisme de courses étant 
relation to the powers delegated. alors investi d'un pouvoir discrétionnaire 
quant à l'exercice des pouvoirs délégués. 
Power to (3) Every persan, association or body to (3) Toute personne, association ou orga- Pouvoir d'as-
summon 
whom a power to hold hearings bas been del- nisme à qui a été délégué le pouvoir de tenir signation 
egated under subsection (1) or (2), may by des audiences en application du paragraphe 
summons require any persan to give evidence (1) ou (2), peut assigner quiconque à corn-
on oath and to produce such documents and paraître pour l'obliger à témoigner sous ser-
things as may be required for purposes of a ment et à produire les documents et objets 
hearing. jugés nécessaires aux fins de l'audience. 
Aggrieved (4) Subject to subsection (6), any persan (4) Sous réserve du paragraphe (6), qui- Audition de person enti-
who is aggrieved by a decision of a persan conque s'estime lésé par une décision prise la personne tlcd to a lésée 
hearing delegated by the Commission under a rule par une personne à qui la Commission a 
made under subsection (1) or by a decision délégué des pouvoirs en vertu d'une règle 
resulting from a hearing held pursuant to a prise en application du paragraphe (1) ou par 
delegation under subsection (2), is entitled to une décision résultant d'une audience tenue 
a hearing by the Commission and, in the case en vertu d'une délégation de pouvoirs prévue 
of a hearing, the Commission may exercise au paragraphe (2), a le droit d'être entendu 
its powers and duties under section 10 as if par la Commission, celle-ci pouvant alors, 
such powers and duties had not been dele- dans le cadre d'une audience, exercer ses 
gated. attributions prévues à l'article 10 abstraction 
faite de toute délégation de ces attributions. 
Penalty (5) Where the Commission, after holding (5) Si, à l'issue de l'audience, la Commis- Amende 
a hearing, is of the opinion that the request sion conclut que la demande d'audience s'ap-
for the hearing was frivolously made, the puyait sur des motifs frivoles, elle peut 
Commission may order the persan requesting ordonner au demandeur de lui verser une 
the hearing to pay to the Commission a pen- amende d'au plus 300 $, en sus de toute 
alty of not more than $300 in addition to any autre sanction qui peut être imposée. 
other penalty that may be imposed. 
Appeals (6) Where the rules of the Commission, (6) Si les règles promulguées ou adoptées Appels préa-prior to promulgated or adopted, provide for an par la Commission prévoient un appel devant lables hearing by 
Commission appeal to an association or body, any persan une association ou un organisme, quiconque 
who is aggrieved shall appeal in accordance s'estime lésé interjette appel conformément 
with the rules before applying to the Corn- aux règles avant de demander à la Commis-
mission for a hearing under subsection (4). sion l'audience prévue au paragraphe (4). 
Orders or (7) Any order or rule issued or made by (7) Tout ordre donné ou règle établie par Actes admi-
rules to be nistratifs 
administra- the Commission under this Act shall be la Commission en application de la présente 
tive deemed to be of an administrative and not of loi est réputé de nature administrative et non 
a legislative nature. législative. 
Quorum for (8) For the purposes of a hearing under (8) Trois membres de la Commission, Quorum aux hearings 
subsection (4), three members of the Corn- dont son président ou son vice-président, audiences 
mission, one of whom shall be the chair or constituent le quorum lors des audiences 
vice-chair, constitute a quorum. tenues par la Commission en vertu du para-
graphe (4). 
Commission (9) The Commission may, on its own (9) La Commission peut, de son propre Révision par 
may rcview la Commis-
decision motion, review any decision made by a rac- chef, revoir toute décision prise par une asso- si on 
ing association or body pursuant to a power ciation ou un organisme de courses en vertu 
delegated under subsection (2) and may, d'un pouvoir délégué conformément au para-
after affording the parties an opportunity to graphe (2) et peut, après avoir donné aux 
be heard, confirm the decision reviewed or parties l'occasion d'être entendues, confirmer 
substitute its own decision in lieu thereof. la décision ainsi révisée ou y substituer sa 
R.S.O. 1980, c. 429, S. 15. propre décision. L.R.O. 1980, chap. 429, art. 
15. 
